













































Pembuatan Siruf jahe 
 





















Pelatihan Gerak dan Lagu 
 






















Pelatihan Cara membuat Sabun dari  







Permainan Gobak Sodor 
 




Pembutan Bunga Dari kertas Krep 
 
 






Pelatihan pembuatan  tirai menggunakan 
sedotan 
 
Pembuatan Celengan dari botol Bekas 
 





Penerimaan piala Perlomabaan Tonis 
 
 
Pendampingan Perlombaan Tonis 
 
 
Kumpulan Rutin Karang Taruna 
 







Perawatan pembersihan masjid 
 
 




Pendampingan mewarnai gambar 
 
 












Hadroh adek-adek dusun ngenep 
 
Malam perpisahan Kkn dusun Ngenep 
 
Penyerahan Lomba Fashion Show 
 
Penyerhan kenang-kenangan  
 
